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计划实施之前为 19 公里 / 小时，到 1991 年 5 月提高为 36





















域，上午 7 点至下午 6 点 30 分，进入该区域的车辆须支付 5









道。截至 2008 年，共有 5 个收费项目在运行，包括加利福尼亚
州的 SR-91 号公路和 I-15 号公路、得克萨斯的 I-10 号和

































显示：2009 年末，全国民用汽车保有量达到 7619 万辆（包括
三轮汽车和低速货车 1331 万辆），比上年末增长 17.8%。其
中，私人汽车保有量 5218 万辆，增长 25.0%。民用轿车保有
量 3136 万辆，增长 28.6%。其中，私人轿车 2605 万辆，增长
33.8%。在汽车保有量迅速增长的同时，大城市交通拥堵和尾
气污染等问题也日益突出。据有关数据显示，在我国某些城
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